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図表４ 第 7 回技術予測調査の遺伝子組換え植
物関連の技術課題 
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2.4.2 米国及び EUの動向 
（１）米国 
米国では、1986年に出された「バイオテクノロジ
ー の 規 制 に 関 す る 調 整 さ れ た 枠 組 み 






































った安全性評価を実施している。    
環境に対する安全性については、基礎研究段






































































































































































































































年 3月 28日に行われた筑波大学 鎌田博教授に
よる講演会「遺伝子組換え植物・食品の研究現状
と安全性確保」をもとに、我々の調査を加えてまと
めたものである。 
本稿をまとめるにあたって、鎌田博教授には、
ご指導をいただくとともに、関連資料を快くご提供
いただきました。文末にはなりますが、ここに深甚
な感謝の意を表します。 
 
